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 Streszczenie    
Wrodzona cytomegalia wywołana transmisją wirusa cytomegalii (HCMV) od matki do płodu, jest najczęstszym 
zakażeniem wertykalnym. 
Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu wiremii u kobiet ciężarnych i jej wpływu na przebieg i czas trwania 
ciąży oraz stan urodzeniowy noworodków. 
Materiał i metody: Materiałem do badań była krew pobrana od 117 ciężarnych z serologicznymi cechami 
zakażenia HCMV oraz 29 noworodków hospitalizowanych w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii 
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w latach 1999-2009. Liczba kopii DNA HCMV we krwi matek i dzieci 
oznaczana była metodą PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR). 
Wyniki: Stwierdzono, że występowanie wiremii HCMV u matki zwiększa ryzyko występowania wiremii 
u noworodków w porównaniu z ryzykiem u dzieci matek bez wiremii, jednakże brak DNA HCMV we krwi matki 
nie wyklucza zakażenia płodu in utero. Stan urodzeniowy noworodków oceniany w skali Apgar był istotnie niższy 
w grupie noworodków urodzonych przez matki z serologicznymi cechami ostrej cytomegalii (p<0,05).
Wnioski: Ocena poziomu wiremii we krwi kobiet ciężarnych może być pomocna w ocenie ryzyka 
wewnątrzmacicznego zarażenia płodu, a także w prognozowaniu stanu urodzeniowego.
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Congenital cytomegaly is caused by intrauterine mother-to-fetus HCMV transmission and constitutes the most 
common vertical infection.
Objectives: The aim of the study was to analyze the viremia level in maternal blood and its inﬂuence on the course 
and duration of pregnancy, as well as newborn condition.
Material and methods: The material included blood samples collected from 117 pregnant women with serological 
features of HCMV infection and from 29 neonates hospitalized at DFMMG in Lodz between 1999 and 2009. The 
presence of HCMV DNA in the maternal and fetal blood was tested using real-time PCR.
Results: Prevalence of maternal viremia was observed to increase the risk of viremia in neonates, as compared 
to children born to mothers with no viremia. However, lack of HCMV DNA in maternal blood does not exclude fetal 
infection in utero. Newborn condition assessed by Apgar scores was signiﬁcantly lower in the group of infants born 
to mothers with serological features of acute cytomegaly (p<0.05).
Conclusion: The assessment of viremia level in maternal blood can be helpful in assessing the risk of intrauterine 
infection in the fetus as well as in predicting the neonatal outcome of newborn.
 Key words: KXPDQ F\WRPHJDORYLUXV / pregnancy / cRngenLWaO LnIecWLRn &09 /
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$PSOL¿NDFMD'1$+&09PHWRGą3&5
:\L]RORZDQH '1$ +&09 E\áR QDVWĊSQLH DPSOL¿NRZDQH
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DQJ SoO\-
PerDVe FKDin reDFtion ± 3&5 Z QDVWĊSXMąF\FK ZDULDQWDFK
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Q3&5GRDPSOL¿NDFMLIUDJPHQWXJHQX8/LJHQX
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]LRP±[14 NRSLL '1$ +&09PO Q  7DEHOD , 
: QDVWĊSQ\P HWDSLH EDGDĔ SU]HSURZDG]RQR DQDOL]Ċ SR]LR
PX ZLUHPLL X PDWHN Z NROHMQ\FK WU\PHVWUDFK FLąĪ\ 6WZLHUG]R
QR ĪH QDMZ\ĪV]\ SR]LRP ZLUHPLL +&09 Z\VWĊSRZDá X FLĊĪDU
Q\FK Z GUXJLP WU\PHVWU]H FLąĪ\ L Z\QRVLá RQ 1[15 NRSLL '1$ 
+&09PO NUZL 7DEHOD ,, 
2FHQDĞUHGQLHJRSR]LRPXZLUHPLLXG]LHFLZ]DOHĪQRĞFLRG
F]DVXVWZLHUG]HQLDREHFQRĞFL'1$+&09XFLĊĪDUQ\FK
.ROHMQD DQDOL]D GRW\F]\áD RFHQ\ SR]LRPyZ ZLUHPLL X G]LH
FL Z ]DOHĪQRĞFL RG WU\PHVWUX FLąĪ\ Z NWyU\P Z\NU\WR ZLUHPLĊ 
X LFK PDWHN 1DMZ\ĪV]\ MHM SR]LRP Z\VWĊSRZDá Z SU]\SDGNDFK 
ZLUHPLL X PDWNL VWZLHUG]RQHM Z WU]HFLP WU\PHVWU]H FLąĪ\ 4[15 
NRSLL '1$ +&09PO 3RPLPR ĪH SR]LRP ZLUHPLL Z\NU\W\ 
Z GUXJLP WU\PHVWU]H FLąĪ\ E\á ĞUHGQLR SRQDG VLHGPLRNURWQLH 
QLĪV]\ [14 NRSLL '1$ +&09PO Z SRUyZQDQLX ] WU]H
FLP WU\PHVWUHP WR VWZLHUG]RQD UyĪQLFD QLH E\áD MHGQDN LVWRWQD 
VWDW\VW\F]QLH S  7DEHOD ,,, :\GDMH VLĊ ]DWHP ĪH RNUHV 
FLąĪ\ Z NWyU\P Z\NU\WR ZLUHPLĊ X PDWNL QLH ZSá\ZD Z LVWRWQ\ 
VSRVyE QD SR]LRP ZLUHPLL X QRZRURGND
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EUDN '1$ +&09  [ 

oEecne '1$ +&09 12 [1 12
Tabela  I I .  Średnie poziomy wiremii u matek w zależności od trymestru ciąży.




 SU]ed]iaá XInoĞci dla ĞUednieM
dolna JUanica JyUna JUanica
I 2 [1 11 21 1
II  1[1 222 2 
III 1 [1 11 1 122
oJyáeP 1 [1 11 1 121
S 
Tabela  I I I .  Ocena średniego poziomu wiremii u dzieci w zależności od trymestru, w którym stwierdzono obecność DNA HCMV u ciężarnych.
7UyPesWU
ciąĪy N





 Srzedziaá uInoĞci dla ĞrednieM
dolna Jranica Jyrna Jranica
I 1 1[1 ± ± ±
II 7 [1 1117 22 217771
III  [1 12 1 1777
oJyáem 17 [1 1711 1721 12
S 7 
Tabela  IV.  Ocena częstości występowania porodu przedwczesnego w grupie kobiet z ostrą cytomegalią i kobiet seronegatywnych.
%adana JruSa ciĊĪarnych
3oryd 
p Z WeĞcie SoryZnania 
czĊsWoĞciprzedwczesny o czasie
N % N %
oEecne IJ0 luEi IJ$ anWy+&09 7 21  7

Erak IJ* IJ0 oraz IJ$ anWy+&09 18 81 1 1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2FHQDF]ĊVWRĞFLZ\VWĊSRZDQLDSRURGXSU]HGZF]HVQHJR
Z]DOHĪQRĞFLRGZ\VWĊSRZDQLDZLUHPLLXFLĊĪDUQ\FK
1LH VWZLHUG]RQR VWDW\VW\F]QLH LVWRWQ\FK UyĪQLF Z F]ĊVWRĞFL 
Z\VWĊSRZDQLD SRURGX SU]HGZF]HVQHJR X NRELHW X NWyU\FK 
Z\VWĊSRZDá\ SU]HFLZFLDáD ,J0 LOXE ,J$ Q  D JUXSą 
FLĊĪDUQ\FK VHURQHJDW\ZQ\FK Q 1 7DEHOD ,9 3RUyZQXMąF 
JUXSĊ NRELHW ] RVWUą F\WRPHJDOLą X NWyU\FK QLH Z\NU\WR '1$ 
+&09 ] JUXSą NRELHW ] SRWZLHUG]RQą ZLUHPLą Z\ND]DQR ĪH 
Z SLHUZV]HM JUXSLH SRUyG SU]HGZF]HVQ\ PLDá PLHMVFH Z 4 
Q  SU]\SDGNyZ Z JUXSLH GUXJLHM QDWRPLDVW Z 5 Q 15 
SU]\SDGNyZ 7DEHOD 9 8]\VNDQD UyĪQLFD QLH E\áD MHGQDN 
LVWRWQD VWDW\VW\F]QLH S 15
2FHQDVWDQXXURG]HQLRZHJRQRZRURGNyZ
1D SRGVWDZLH RFHQ\ VWDQX XURG]HQLRZHJR QRZRURGNyZ 
Z RSDUFLX R ĞUHGQLą SXQNWDFMĊ Z VNDOL $SJDU Z SLHUZV]HM PLQX
FLH Ī\FLD VWZLHUG]RQR ĪH VWDQ XURG]HQLRZ\ QRZRURGNyZ NRELHW 
]DNDĪRQ\FK +&09 E\á LVWRWQLH JRUV]\ ĞUHGQLR 45 SXQNWyZ 
Z VNDOL $SJDU QLĪ G]LHFL NRELHW ] JUXS\ NRQWUROQHM  SXQN
WyZ 7DEHOD 9, 
5yĪQLFD Z VWDQLH XURG]HQLRZ\P QRZRURGNyZ NRELHW ] FH
FKDPL VHURORJLF]Q\PL RVWUHM F\WRPHJDOLL RUD] NRELHW QLH]DNDĪR
Q\FK E\áD LVWRWQD VWDW\VW\F]QLH S 4 3RGREQą DQDOL]Ċ SU]H
SURZDG]RQR Z JUXSLH NRELHW X NWyU\FK Z WUDNFLH FLąĪ\ Z\NU\WR 
'1$ +&09 ZH NUZL : WHM JUXSLH EDGDQ\FK ĞUHGQLD SXQNWDFMD 
QRZRURGNyZ Z VNDOL $SJDU Z SLHUZV]HM PLQXFLH Ī\FLD Z\QRVLáD 
 SXQNWyZ 8 QRZRURGNyZ NRELHW X NWyU\FK QLH VWZLHUG]RQR 
ZLUHPLL ĞUHGQLD SXQNWDFMD $SJDU Z\QRVLáD  SXQNWyZ 7DEHOD 
9,, 
Dyskusja
=DNDĪHQLH +&09 X SáRGyZ L QRZRURGNyZ SU]\FLąJD XZDJĊ 
NOLQLF\VWyZ ]H Z]JOĊGX QD F]ĊVWRĞü Z\ZRá\ZDQ\FK QLHSUDZLGáR
ZRĞFL Z RNUHVLH FLąĪ\ L ZDG ZURG]RQ\FK X G]LHFL 1D SRGVWDZLH 
SU]HSURZDG]RQ\FK EDGDĔ VWZLHUG]RQR ĪH RNRáR 1 QRZRURG
NyZ SRFKRG]ąF\FK RG PDWHN ] FHFKDPL RVWUHM F\WRPHJDOLL SUH
]HQWXMH REMDZ\ NOLQLF]QH Z RNUHVLH SUHQDWDOQ\P QRZRURGNR
Z\P OXE ZF]HVQHJR G]LHFLĔVWZD 
1D V]F]HJyOQą XZDJĊ ]DVáXJXMą ]PLDQ\ WDNLH MDN SRV]HU]HQLH 
NRPyU ERF]Q\FK Py]JX ZRGRJáRZLH PDáRJáRZLH F]\ RSyĨQLH
Tabela  V.  Ocena częstości występowania porodu przedwczesnego w grupie kobiet z ostrą cytomegalią w zależności od obecności DNA HCMV we krwi.
*rupa koEieW z IJ0  
luEi IJ$ anWy+&09
3oryd 
p w WeĞcie porywnania 
czĊsWoĞciprzedwczesny o czasie
N % N %
z wiremią 1 2  7
1
bez wiremii 22 8 2 2
Tabela  VI .  Ocena stanu urodzeniowego noworodków urodzonych przez matki z ostrą cytomegalią i kobiety seronegatywne.
*rupa badana N
6kala wJ 9 $pJar
p w WeĞcie porywnania 
ĞrednichĞrednia odchylenie sWandardowe
obecne IJ0 lubi IJ$ anWy+&09 71  1

brak IJ* IJ0 oraz IJ$ anWy+&09  77 21
Tabela  VI I .  Ocena stanu urodzeniowego noworodków urodzonych przez matki z ostrą cytomegalią z wiremią i bez wiremii.
Wiremia +&09 
u maWki /iczba noworodkyw
6kala wJ 9 $pJar
p w WeĞcie porywnania 
ĞrednichĞrednia odchylenie sWandardowe
obecna 2 728 28
1
brak   2
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QLH Z]URVWX ZHZQąWU]PDFLF]QHJR >11@ : GLDJQRVW\FH SRXURG]H
QLRZHM QLH QDOHĪ\ MHGQDN ]DSRPLQDü R EDUG]R GXĪHM JUXSLH G]LHFL 
5 NWyUH PLPR SRWZLHUG]RQHJR ]DNDĪHQLD ZHZQąWU]PD
FLF]QHJR QLH Z\ND]XMą V\PSWRPyZ FKRURE\ WXĪ SR SRURG]LH 
8 RNRáR  ] QLFK Z SLHUZV]\FK PLHVLąFDFK L ODWDFK Ī\FLD SR
MDZLą VLĊ REMDZ\ NOLQLF]QH SRG SRVWDFLą RSyĨQLHQLD UR]ZRMX SV\
FKRUXFKRZHJR XWUDW\ VáXFKX EąGĨ ]DEXU]HĔ ZLG]HQLD >1@
=H Z]JOĊGX QD IDNW ĪH EDGDQLD VHURORJLF]QH Z UDPDFK SUR
¿ODNW\NL SLHUZRWQHM SR]ZDODMą MHG\QLH QD Z\RGUĊEQLHQLH JUXS\ 
FLĊĪDUQ\FK ] RVWUą F\WRPHJDOLą RUD] Z\VQXFLH ZVWĊSQ\FK ZQLR
VNyZ FR GR SURJQR]RZDQLD U\]\ND ]DNDĪHQLD in utero WHFKQL
NL GLDJQRVW\F]QH ]RVWDá\ SRV]HU]RQH L Z]ERJDFRQH R PHWRG\ 
ELRORJLL PROHNXODUQHM 'RVWĊSQH REHFQLH WHFKQLNL SR]ZDODMą QD 
JHQRW\SRZDQLH +&09 RFHQĊ SR]LRPX ZLUHPLL F]\OL RNUHĞOHQLH 
OLF]E\ NRSLL '1$ ZLUXVD ZH NUZL L VXURZLF\ PDWNL SáRGX L QR
ZRURGND D WDNĪH Z Sá\QLH RZRGQLRZ\P XPRĪOLZLDMąF SRWZLHU
G]HQLH ]DNDĪHQLD +&09 X SáRGyZ %DGDQLH Sá\QX RZRGQLRZHJR 
LOXE NUZL SĊSRZLQRZHM Z FHOX RFHQ\ SR]LRPX ZLUHPLL SU]\ XĪ\
FLX PHWRG\ 3&5 Z F]DVLH U]HF]\ZLVW\P MHVW HIHNW\ZQą PHWRGą 
XPRĪOLZLDMąFą Z\NU\FLH '1$ +&09 X SáRGyZ L QRZRURGNyZ 
6WZLHUG]RQR ĪH RNUHĞOHQLH SR]LRPX ZLUHPLL Z Sá\QLH RZRGQLR
Z\P SR]ZDOD QD SRVWDZLHQLH SUHQDWDOQHM GLDJQR]\ R PRĪOLZ\P 
]DNDĪHQLX SáRGX ]  F]XáRĞFLą L  VZRLVWRĞFLą >1@ 
: SURZDG]RQ\FK SU]H] QDV EDGDQLDFK Z\VWĊSRZDQLH ZLUHPLL 
]DUyZQR X PDWNL L G]LHFND VWZLHUG]RQR Z  SU]\SDGNDFK 'R
GDWNRZR '1$ +&09 Z\NU\WR X 4 QRZRURGNyZ NWyU\FK PDWNL 
QLH Z\ND]\ZDá\ ZLUHPLL 8]\VNDQH Z\QLNL SR]ZDODMą QD VIRU
PXáRZDQLH ZQLRVNX ĪH REHFQRĞü '1$ +&09 ZH NUZL PDWNL 
]ZLĊNV]D F]ĊVWRĞü Z\VWąSLHQLD ZLUHPLL X SáRGX DOH QLH R]QDF]D 
1 WUDQVPLVML ZLUXVD GR SáRGX 3RGREQLH EUDN SRWZLHUG]HQLD 
ZLUHPLL X PDWNL ]PQLHMV]D F]ĊVWRĞü Z\VWąSLHQLD ZLUXVD ZH NUZL 
SáRGX MHGQDNĪH QLH Z\NOXF]D MHGQR]QDF]QLH PRĪOLZRĞFL MHJR 
ZF]HĞQLHMV]HJR ]DNDĪHQLD 1DOHĪ\ SRGNUHĞOLü ĪH SR]LRP ZLUHPLL 
]PLHQLD VLĊ Z F]DVLH FLąĪ\ D MHG\QLH F]ĊĞü FLĊĪDUQ\FK E\áD EDGD
QD Z W\P NLHUXQNX ZLHORNURWQLH
&KRFLDĪ Z ĞZLHWOH GRVWĊSQHJR SLĞPLHQQLFWZD SR]LRP ZLUH
PLL X FLĊĪDUQ\FK PRĪH E\ü WUDNWRZDQ\ MDNR ZVNDĨQLN SURJQR
VW\F]Q\ PRĪOLZRĞFL Z\VWąSLHQLD REMDZyZ X SáRGX L LFK QDVLOHQLD 
QDGDO MHVW RQ F]\QQLNLHP G\VNXV\MQ\P &]ĊĞü DXWRUyZ XZDĪD 
LĪ Z\VRND ZLUHPLD ZH NUZL QRZRURGND OXE Sá\QLH RZRGQLRZ\P 
MHVW ]ZLą]DQD ] SRGZ\ĪV]RQ\P U\]\NLHP Z\VWąSLHQLD QLHSUD
ZLGáRZRĞFL >1 141@ SRGF]DV JG\ LQQL QLH SRWZLHUG]DMą WD
NLHJR ]ZLą]NX > 1@ : EDGDQLDFK 5RPDQHOOL L ZVS  
QLH VWZLHUG]RQR WDNĪH ]DOHĪQRĞFL SRPLĊG]\ SR]LRPHP ZLUHPLL 
X PDWNL D REHFQRĞFLą SRZLNáDĔ X MHM G]LHFND >1@ -HGQDN Z ED
GDQLDFK SU]HSURZDG]RQ\FK SU]H] *XHUUD L ZVS DXWRU]\ VWZLHU
G]LOL ĪH REHFQRĞü SRZ\ĪHM 1 NRSLL JHQX 8/55 +&09 Z 1 PO 
Sá\QX RZRGQLRZHJR GDMH 1 SHZQRĞü WUDQVPLVML GRSáRGRZHM 
ZLUXVD QDWRPLDVW Z\NU\FLH SRZ\ĪHM 1 NRSLLPO VWDQRZL 
F]\QQLN SURJQRVW\F]Q\ REMDZRZHM SRVWDFL ]DNDĪHQLD X SáRGX 
>1@ 3RGREQLH ZHGáXJ /DQDUL L ZVS SR]LRP ZLUHPLL ZH NUZL 
E\á LVWRWQLH Z\ĪV]\ X QRZRURGNyZ ] REMDZDPL F\WRPHJDOLL ZUR
G]RQHM Z VWRVXQNX GR QRZRURGNyZ EH]REMDZRZ\FK =DREVHU
ZRZDOL RQL ĪH X  QRZRURGNyZ VWZLHUG]HQLH SRZ\ĪHM 1 
NRSLL '1$ +&09PO NUZL ZLą]DáR VLĊ ] Z\VWĊSRZDQLHP SR
ZLNáDĔ SRGF]DV JG\ REHFQRĞü SRQLĪHM 1 NRSLLPO SR]ZDODáD 
Z\NOXF]\ü SRZLNáDQLD ] 5 SHZQRĞFLą >@ 
1LH PRĪQD WDNĪH Z\NOXF]\ü ZSá\ZX QD SR]LRP ZLUHPLL 
WDNĪH LQQ\FK F]\QQLNyZ WDNLFK MDN F]DV SREUDQLD SUyENL GR 
EDGDQLD RUD] F]DV MDNL XSá\Qąá RG PRPHQWX ]DNDĪHQLD X PDWNL 
>@ :\QLND WR PLĊG]\ LQQ\PL ] IDNWX LĪ SREUDQLH SUyENL Sá\
QX RZRGQLRZHJR SU]HG  W\JRGQLHP FLąĪ\ PRĪH GDZDü Z\
QLNL IDáV]\ZLH XMHPQH 0D WR ]ZLą]HN ] HIHNW\ZQRĞFLą GLXUH]\ 
SáRGRZHM NWyUD XOHJD ]ZLĊNV]HQLX Z 1 W\JRGQLX Ī\FLD SáRGR
ZHJR 3RGREQLH Z\QLNL IDáV]\ZLH XMHPQH PRĪQD X]\VNDü JG\ 
GR ]DNDĪHQLD X PDWNL GRV]áR QLHGDZQR D '1$ +&09 QLH MHVW 
MHV]F]H Z\NU\ZDOQH Z Sá\QLH RZRGQLRZ\P SRQLHZDĪ ZLUXV\ 
QLH SU]HNURF]\á\ MHV]F]H EDULHU\ áRĪ\VNRZHM = WDN ZF]HVQ\PL 
]DNDĪHQLDPL PLHOLĞP\ QDMSUDZGRSRGREQLHM GR F]\QLHQLD Z Z\
NRQDQ\FK SU]H] QDV EDGDQLDFK 6WZLHUG]LOLĞP\ ERZLHP ĪH ĞUHG
QL SR]LRP ZLUHPLL X PDWHN G]LHFL EH] SRWZLHUG]RQHM ZLUHPLL 
'1$ +&09 E\á SRQDG GZXNURWQLH Z\ĪV]\ 5[14 NRSLL '1$ 
+&09PO QLĪ X PDWHN 4[14 NRSLL '1$ +&09PO X NWyU\FK 
G]LHFL SRWZLHUG]RQR ZLUHPLĊ 7DEHOD , 
'RVWĊSQH SLĞPLHQQLFWZR ZVND]XMH ĪH SR]LRP ZLUHPLL Z Sá\
QLH RZRGQLRZ\P Z]UDVWD ZUD] ] XSá\ZHP NROHMQ\FK W\JRGQL FLą
Ī\ RG PRPHQWX ]DNDĪHQLD SLHUZRWQHJR >1@ $XWRU]\ VXJHUX
Mą ĪH ]ZLą]DQH MHVW WR ] NXPXODFMą ZLUXVD Z Sá\QLH RZRGQLRZ\P 
8]\VNDQH Z SUH]HQWRZDQHM SUDF\ Z\QLNL ]H Z]JOĊGX QD EUDN 
DQDOL] Sá\QX RZRGQLRZHJR MHG\QLH F]ĊĞFLRZR SRWZLHUG]DMą Wą 
WH]Ċ : JUXSLH EDGDQ\FK SDFMHQWHN QDMQLĪV]ą ZLUHPLĊ [13
PO NRSLL '1$ +&09PO REVHUZRZDOLĞP\ X FLĊĪDUQ\FK 
Z SLHUZV]\P WU\PHVWU]H FLąĪ\ Z\ĪV]ą Z WU]HFLP WU\PHVWU]H 
43[14PO NRSLL '1$ +&09PO QDMZ\ĪV]ą QDWRPLDVW Z WU\
PHVWU]H GUXJLP 15[15PO NRSLL '1$ +&09PO 7DEHOD ,, 
:\QLN WHQ ]ZLą]DQ\ MHVW QDMSUDZGRSRGREQLHM ] PDáą OLF]HEQR
ĞFLą EDGDQ\FK JUXS SDFMHQWHN 1LH PRĪQD MHGQDN Z\NOXF]\ü LĪ 
VWRVXQNRZR QLVNL SR]LRP ZLUHPLL Z WU]HFLP WU\PHVWU]H FLąĪ\ 
]ZLą]DQ\ MHVW ] QLHGDZQ\P ]DNDĪHQLHP X PDWNL 
:LHN NRELHW FLĊĪDUQ\FK Z\PLHQLDQ\ MHVW MDNR MHGHQ ] F]\Q
QLNyZ ZSá\ZDMąF\FK QD U\]\NR ]DNDĪHQLD +&09 >3@ 
: SUH]HQWRZDQHM SUDF\ QLH VWZLHUG]RQR MHGQDN MHJR ZSá\ZX 
QD REHFQRĞü ZLUHPLL X ]DNDĪRQ\FK NRELHW =ZLą]NX F]ĊVWRĞFL 
Z\VWĊSRZDQLD RVWU\FK ]DNDĪHĔ +&09 SRV]XNLZDQR UyZQLHĪ 
Z RGQLHVLHQLX GR URGQRĞFL EDGDQ\FK NRELHW 6WZLHUG]RQR LĪ 
ZLHORUyGNL Z PQLHMV]\P VWRSQLX QDUDĪRQH Vą QD RVWUH ]DNDĪHQLH 
+&09 Z RNUHVLH FLąĪ\ JG\Ī ZLĊNV]RĞü ] QLFK SU]HFKRG]L ]DND
ĪHQLH Z RNUHVLH SU]HG OXE SR SLHUZV]\P SRURG]LH 7DEHU L ZVS 
XGRZRGQLOL LĪ ĞUHGQLR RNRáR 53 VHURQHJDW\ZQ\FK PDWHN XOHJD 
]DNDĪHQLX Z FLąJX SLHUZV]\FK GZyFK ODW Ī\FLD VZRMHJR SLHUZ
V]HJR G]LHFND >4@ 2WU]\PDQH SU]H] QDV Z\QLNL SRWZLHUG]DMą Wą 
REVHUZDFMĊ 6HURORJLF]QH Z\NáDGQLNL RVWUHJR ]DNDĪHQLD +&09 
RGQRWRZDQR QDMF]ĊĞFLHM X SLHUZLDVWHN 55 SUDZLH GZXNURW
QLH U]DG]LHM 3 X NRELHW Z FLąĪ\ GUXJLHM ] QDMPQLHMV]ą F]Ċ
VWRĞFLą ]DĞ X NRELHW Z F]ZDUWHM L NROHMQ\FK FLąĪDFK  
: GRVWĊSQ\P SLĞPLHQQLFWZLH QLH ]QDOHĨOLĞP\ LQIRUPDFML GR
W\F]ąF\FK ZSá\ZX ]DNDĪHQLD +&09 X PDWNL QD F]DV WUZDQLD 
FLąĪ\ L VWDQ XURG]HQLRZ\ QRZRURGND RNUHĞODQ\ ZHGáXJ VNDOL $S
JDU : RSDUFLX R Z\QLNL EDGDĔ SU]HGVWDZLRQH Z SUDF\ VWZLHUG]L
OLĞP\ NUyWV]\ F]DV WUZDQLD FLąĪ\ Z JUXSLH NRELHW ] VHURORJLF]Q\
PL FHFKDPL RVWUHM F\WRPHJDOLL 3RUyG SU]HGZF]HVQ\ ZĞUyG NRELHW 
] SRWZLHUG]RQą ZLUHPLą PLDá PLHMVFH Z 5 SU]\SDGNyZ F]\
OL F]ĊĞFLHM QLĪ Z JUXSLH NRELHW EH] ZLUHPLL 4 7DEHOD 9 
5yĪQLFH WH QLH E\á\ MHGQDN LVWRWQH VWDW\VW\F]QLH SRGREQLH MDN 
UyĪQLFH PLĊG]\ GáXJRĞFLą FLąĪ\ X NRELHW ] GRGDWQLPL Z\QLNDPL 
EDGDĔ VHURORJLF]Q\FK D FLĊĪDUQ\PL VHURQHJDW\ZQ\PL 7DEHOD 
,9 
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Magdalena Rycel et al. Ocena związku poziomu wiremii HCMV u matki z przebiegiem ciąży i stanem urodzeniowym noworodków.
1D SRGVWDZLH GDQ\FK NOLQLF]Q\FK L SU]HSURZDG]RQ\FK DQD
OL] Z SUH]HQWRZDQHM SUDF\ SRGMĊWR VLĊ WDNĪH RFHQ\ ]ZLą]NX SR
PLĊG]\ PRĪOLZ\P ]DNDĪHQLHP in utero D SXQNWDFMą QRZRURGND 
Z SLHUZV]HM PLQXFLH SR SRURG]LH ] Z\NRU]\VWDQLHP VNDOL $SJDU 
$QDOL]D Z\ND]DáD ĪH ĞUHGQLD SXQNWDFMD ZĞUyG QRZRURGNyZ NR
ELHW ] VHURORJLF]Q\PL Z\NáDGQLNDPL RVWUHM F\WRPHJDOLL E\áD QLĪ
V]D Z VWRVXQNX GR G]LHFL NRELHW ]GURZ\FK 7DEHOD 9, 
3RWZLHUG]D WR RSLQLĊ LĪ G]LHFL NRELHW ]DNDĪRQ\FK +&09 Vą 
REDUF]RQH ZLĊNV]\P U\]\NLHP SRZLNáDĔ $QDOL]D SU]HSURZD
G]RQD Z JUXSLH NRELHW X NWyU\FK Z WUDNFLH FLąĪ\ Z\NU\WR '1$ 
+&09 ZH NUZL Z\ND]DáD ĪH ĞUHGQLD SXQNWDFMD Z VNDOL $SJDU 
Z SLHUZV]HM PLQXFLH Ī\FLD Z\QRVLáD  SXQNWyZ 1DWRPLDVW 
X QRZRURGNyZ NRELHW ] VHURORJLF]Q\PL REMDZDPL ]DNDĪHQLD 
X NWyU\FK QLH VWZLHUG]RQR '1$ +&09 ZH NUZL ĞUHGQLD SXQNWD
FMD $SJDU Z\QRVLáD  SXQNWyZ 7DEHOD 9,,
8]\VNDQH Z\QLNL PRJą ZVND]\ZDü ĪH X NRELHW ] FHFKDPL 
RVWUHM F\WRPHJDOLL VWZLHUG]DQHM QDMF]ĊĞFLHM Z EDGDQ\P PDWHULD
OH Z WU]HFLP WU\PHVWU]H FLąĪ\ Z F]DVLH EDGDQLD QLH Z\NU\WR MXĪ 
'1$ +&09 ZH NUZL PDWNL D GR WUDQVPLVML SU]H]áRĪ\VNRZHM 
GRV]áR ZH ZF]HĞQLHMV]\P HWDSLH FLąĪ\ L UR]ZRMX SáRGX .RQVH
NZHQFMą WHJR PRĪH E\ü JRUV]\ VWDQ XURG]HQLRZ\ QRZRURGNyZ
Wnioski
3RPLPR ĪH EH]SRĞUHGQLD ]DOHĪQRĞü SRPLĊG]\ SR]LRPHP 
ZLUHPLL X PDWNL L G]LHFND D QDVLOHQLHP REMDZyZ NOLQLF]Q\FK ]D
NDĪHQLD in utero Z\PDJD GDOV]\FK EDGDĔ PRQLWRURZDQLH ZLUHPLL 
X SáRGyZ QDELHUD ]QDF]HQLD Z ĞZLHWOH SUyE WHUDSLL ZHZQąWU]PD
FLF]QHM OHNDPL SU]HFLZZLUXVRZ\PL WDNLPL MDN ZDODF\NORZLU F]\ 
JDQF\NORZLU 8]\VNDQH Z\QLNL RUD] GDQH OLWHUDWXURZH GRW\F]ąFH 
ZSá\ZX SR]LRPX ZLUHPLL QD Z\VWąSLHQLH REMDZyZ NOLQLF]Q\FK 
X SáRGyZ L QRZRURGNyZ SRWZLHUG]DMą NRQLHF]QRĞü SURZDG]HQLD 
GDOV]\FK EDGDĔ L SRV]XNLZDQLD QRZ\FK GRVNRQDOV]\FK PHWRG 
GLDJQRVW\F]Q\FK 
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